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PENUI11P 
1. Kesimpulan 
a 	 Cessie sebagai suatu perjanjian pengalihan piutang sebagaimana diatur di daIam 
pasal613 BW hams memenuhi syarat-syarat daJam peajanjian c:es.'fie di samping 
syarat salmya peljanjian menurut pasaI J320 BW. Syarat-syarat daJam peajanjian 
cessie antara lain : adanya alas hak atan hubungan hokum awa1,. keweoangan 
mengambil tindakan be.fChi/ddng dan hams dituangkao kedalam suatu akta baik: 
ito aJcta otentik atau aida dibawah tangan. Selain itu saJah satu ciri daJam 
perjanjian cessie adaIah teIdapat 3 Jmbungan 1mkum para pihak yang saling 
berlainan yaitu : hubungan hukmn antara kreditur lama atau cedent dengan debitur 
abm cessus yang melabirkan. cessie~ hubungan hokum amara krecIi.au£ lama atau 
cedent dengan .kreditur bam atau cessionaris yang mc:rupaka pajaojian cessie 
dan hubungan antara kreditur bam alan cessionoris deogan debitur a1au ceSSU,'f 
yang merupakan hubungan hokum yang terjadi setelah adanya peganjian Ct!.fSie. 
Dati hubungan hukum ini akan melahirlam. suatu bak: dan kewajiban yang hams 
diIaksanakan oleh para pihak. 
b. 	 DaJam upaya untuk menghindari kredit macet. seringkali bank abo mengguoakan. 
sega1a cam untuk mendapatkan kreditnya kembali dengan selamat. Salah sam cam 
adalah dengan menggunakan ce.f.fie sebagai jaminan Iaedit. DaJam praktelmya, 
penggunaan cessie sebagai jaminan oleh bank didasadcao pada pasaI 613 BW 
yang apabiJa kim cermati, pada pasaJ tersebut bukan merupakan suatu pengaturaD 
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tentaog jaminan. Abo tetapi baoya merupakao pengaturao mengenai salah satu 
bentuk pengalihan piutang yang mana bak kepemilikan akan beratih. Dengan 
demiJcjan. praktek ces.fie sebagai jaminan teIah mengalanri keraocuan dan 
menyalahi ketentuan daJam BW. 
2. Saran 
a. 	 DaIam melaksanakan perjaojian cessie, heodaknya para pihak memper:batikan 
syand-syarat yang ada daJam pasaI 1320 BW tentang syarat sabnJa perjanjian. 
Disamping ito para pibak hams memperbatikanjuga syarat-syaI:at yang ada. da1am 
perjaqjian cessie. Hal ini untuk mengbindari pennasalahan yang mlmglcin timbul 
daJam 1remudian bari. Selain ito, para pihak hams juga memahami hubuapn 
hokum yang timbuJ daD perjanjian cessie, hal ini dimaksudkao apr para pihak 
dapat mengetahui posisi dan kedudnkan daIam kaitannya deugan pemeauhan hak 
dankewajiban. 
b. 	 DaIam penggunaan suatu jaminan yang masih belum ada pengatunlDDya da1am 
keteotuan peraturan penmdang-undangan. hendaknya baDk hams beI:bali-bati 
daJam menggunakamya jangan sampai ada suatu b:ran.cuan didalamya yang 
berakibat akan merugiIam Jeepentingan dari nasabah pemiDjam daDa dan akan 
mempengaruhi tingkat kepercayaan daD bank tersebut. 
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